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E N  L A  P L A Y A  
[unto a lo o d l l ~  de este mor latina; ' Y se esconde después, coma jugnndo.. 
En esta tle menuda orena, Aqui paso mi vida tan deprisa 
Me vengo a desconsor. En mi camino Que o veces en mi boca alegre toca 
Ha puesto complaciente midestino Aquellu mirmn santo y dulce risa 
Lo risa de esta paz tranquila Y buena. Que o1 levontnrme recogi en su boca ... 
Mi rostro curte el aromaso viento Aquí pnson los horas por mi iodo 
: De mor y de tomillo; m i  cabezn Burlando cariñosos m i  cuidodo ... 
En ese viento, alborozado, baño; 
Y en todo el dia uverigunr intento Aquí parece roudo y ténue velo 
S i  este gozo er que =cabo o es que empiezo. Lo luz del sol sobre el azal del cielo ... 
O si es dulce ilusión de su dulce engaño. 
Y cuando asomo en la elevadn duna 
El sol, una barquillo, El disco   lo tea do de lo luna 
El agua, un caracol, el ténue aroma Nos miramos los dos, y con pereza 
Que bajo de la duna acariciando; Disponemos lo vuelta n nuestra cosa. 
Esto chorlo sencilla Otra uez n luchar con la aspereza 
Que en la boca de Amnlia, chro osomn, De la ciudad que a nuestro lado pasa. 
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